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Trichop tères du Cameroun 
Un nouvel exemple de la richesse des Catoxyethira 
(Hydroptilidae) 
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RÉSUMÉ 
Le genre Catoxyethira est signalé pour la première fois au Cameroun. Vingt et une espèces oni été capturées par 
piégeages lumineux au cours d’une étude préliminaire de la faune lotique. Quatorze d’entre elles sont nouvelles et 
décrites. 
MOTS CLÉS : Trichoptera - Hydroptilidae - Catoxyethira - Nouvelles espèces - Afrique centrale - Cameroun. 
TRICHOPTERA OF CA~IEROON. RICHNESS OF THE GENUS CATOXYETHIRA 
During a short survey of the lotît fauna of Cameroon, twenty-one species of Cat,oxyet,hira Lucre caught by lighl 
traps. This îs the first record of the genus in this country. Fourteen new species are described. 
KEYWORDS : Trichoptera - Hydroptilidae - Catoxyethira - New species - Central Africa - Cameroon. 
INTRODUCTION 
Des campagnes antisimulidiennes ont été mises en 
œuvre dans diverses régions du Cameroun par le Ser- 
vice d’entomologie du centre Pasteur de Yaoundé 
(HOUGARD et al., 1990). Les larvicides utilisés et leurs 
impacts écologiques ont été testés en Afrique occi- 
dentale, pendant plusieurs années, par le Programme 
de lutte contre l’onchocercose (OMS/OCP). Afin 
d’étudier si l’on pouvait transposer en Afrique cen- 
trale les acquis de la surveillance écologique des 
milieux aquatiques organisée par l’OCP, des échan- 
tillonnages de la faune benthique ont été réalisés au 
Cameroun. Grâce à ces missions, nous avons obtenu 
un premier apergu de la faune des t,richoptères de ce 
pays, qui était peu connue malgré une richesse 
remarquable due, en Pa&ie, à la diversité des milieux 
naturels rencontrés. 
L’étude faunistique de l’Afrique ocpidentale a mis 
en évidence l’importance du genre Catoxyethira 
(1) Laboratoire de recherches sur les systèmes aquatiques et leur enoironnemenf. Orstom, B.P. KM, Anfananarioo, Madagascar. 
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(GIRON, 1985, 1987 et 1991), elle a porté l’effectif 
total du genre dans la région afrotropicale, de six à 
dix-sept, espèces. Les captures réalisées au Came- 
roun, qui rrst,ent- partielles (le sud et l’exkême nord 
n’ont pas été étudiks, l’ouest mont.agneux a peine 
abordé), ont- permis la récolte de vingt et une espkces 
dont. quatorze sont nouvelles. Trent.e et une espèces 
de Cakyrthircz sont maintenant connues en Afrique 
tropicale. 
Au fur et H mesure que le nombre d’espèces aug- 
mente, l’homogénéité et. l’identité du genre Catoïcye- 
fhira se précisent et se confirment. On en trouvera la 
description dans MORSE (1’84). M~RSHALL (19%) et. 
C;IBON (1985). Q ue .lq ues remarques complémentaires 
sur l’armature génitale mâle vont. faciliter les des- 
criptions qui suivent,. Le huitième sternite abdomi- 
nal eonstkue la base des diagnoses; il permet géné- 
ralenlent.. à lui seul, d’identifier les espèces. Le 
nruvième segment abdominal est, également caracté- 
ristique ; il est. apparemment réduit au tergite en 
forme de selle au-dessus de l’appareil phallique ; il 
pr6sent.e deux très longs prolongements antérieurs en 
forme de baguett.es longues et, minces, qui dessinent 
un U aux branches légèrement divergentes sur la vue 
dorsale. Il existe bgalement deux prolongements pos- 
tkro-ventraux qui at.teignent les appendices infé- 
riwrs, IK~LIS les avons utilisks pour la diagnose de 
certaines espéces (en part.iculier, la largeur et l’angle 
formb avec les prolongements antérieurs). Parfois, 
l’extrémité des prolongements distaux est peu 
visible, à cause de la présence des appendices infé- 
rieurs plus sc.lérotisés; chez d’autres espèces, on 
observr. à cet.te extrémité, une plaque terminale 
mince, skube dans un plan parallèle au plan de symé- 
trie dorsn-wntral et dont le bord antérieur est indis- 
tinc.t. On peut supposer qu’il s’agit de vestiges du 
neuvième st,ernite ; dans les deswiptions, nous les 
nommerons plaques terminales des prolongemenk 
postérieurs. TJn autre blément difficile à observer, 
parce que très mince, est la plaque sous-génitale, elle 
n’est visible qu’en vue latérale et de façon diffuse. 
Elle forme parfois avec le dixième segment abdomi- 
nal une sorte d’étui autour de l’extrémité de l’appa- 
reil phallique. En dessous, on observe parfois un élé- 
ment, t-r& wlérot-isé que nous avons appelé pièce 
sous-génitalr, en n’accordant à cet.te expression 
qu’une valeur descriptive. MORSE (1974) les désigne 
comme des processus médio-basaux juxtaposés des 
appendices mférieurs, ils sont, parfois soudés en une 
petit-e pièce digitiforme. 
Il est t-rop $6t- pour envisager une phylogénie du 
genre Cato.ryefhiru. De nombreuses espèces, et donc 
une partit, de l’histoire du groupe, sont encore à 
dkouvrir ~II Afrique centrale. Il existe, cependant, 
entre les armatures génitales mâles de certaines 
espèces de si fortes similitudes structurales que l’on 
Rm. Hydmhiot. trop. 26 (3) : 199-211 (1993). 
peut les apparent.er sans ambiguïté. Trois groupes 
apparaissent. Quelques espèces restent, inc.lassables, 
elles n’appartiennent. à aucun de ces groupes, sans 
pour autant avoir de fortes parentes entre elles. Elles 
présentent de fortes déformations du bord distal du 
huitième sternite. Nous les avons regroupées sous 
l’appellation ((espèces isolées )), bien qu’il soit impos- 
sible de juger de l’existence de formes voisines vu 
l’état actuel de l’inventaire faunist,ique. 
On pourra les caractériser de la manière suivante : 
1 a - Une expansion ventro-distale médiane sur 
le bord postérieur du huitième sternite abdominal, 
toujours accompagnée de deux autres, latérales et 
symétriques (une de chaque coté), mais dépourvue 
d’épine ou de longue aiguille noire distale . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . groupe de verutu, 
1 b - pas d’expansion ventro-distale médiane . . 
2 . . ;.a y;-, ‘dé ‘yfor;,;v-n’ p;r~,;r-;l&e‘ d, ‘bord 
postérieur du huitième st,ernite abdQmina1; on y 
observe, de chaque côté, une ou plusieurs longues 
épines ou aiguilles noires, dirigées distalement, (avec 
parfois une dissymktrie droit.e/gauche) . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . groupe de mali, 
2 b - bord distal déformé . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3 a - déformation de l’angle dorso-distal en une 
longue branche (ou baguette) dirigée distalement, 
elle est généralement accompagnée d’une ou de plu- 
sieurs épines noires insérkes soit sur le bord distal du 
sclérite, soit sur la base de la branche . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . groupe de hougardi, 
3 b - déformation autre . . . . . . . espèces isolées. 
Groupe de veruta 
C. abongae II. sp. 
C. elouardi Gibon, 1957 
C. laurenceae n. sp. 
C. tonyeae n. sp. 
C. veruta Morse, 1974 
Groupe de mali 
C. bilongae n. sp. 
C. disymetrica Gibon, 1991 
C. foumbani n. sp. 
C. graboensis Gibon, 1955 
C. iloui n. sp. 
C. leynarti Gibon, 1987 
C. mali (Marlier), 1978 
C. nzoi Gibon, 1985 
C. spinifera Gibon, 1985 
C. taiensîs Gibon, 1985 
Groupe de hougardi 
C. badyi Gibon, 1991 
C. cavallyi Gibon, 1985 
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C. hougardi Gibon, 1985 
C. mouensis n. sp. 
C. onzbeensis n. sp. 
Espèces isolées 
C. darrieii n. sp. 
C. fonkozzae n. sp. 
C. lelounza- Gibon, 1991 
C. lohoueae n. sp. 
C. pinheyi Kimmins, 1958 
C. pozrgoueae n. sp. 
C. zvouafondayoae n. sp. 
DESCRIPTION 
Catoxyethira tonyeae n. sp. 
Matériel : holotype et deux paratypes mâles cap- 
turi?s sur le Ouem (bassin de la Sanaga) à Song-Lou- 
lou le 8.03.1989 ; deux paratypes mâles sur 1’Afamba 
(bassin de la Sanaga) à Oboua (région de Yaoundé) le 
4.05.1989; autre matériel ét.udié : plusieurs mâles 
capturés sur 1’Afamba à Obala (région de Yaoundé), 
sur la Ngoué (bassin du Nyong) à Pouma et sur le 
Noun (bassin de la Sanaga) à quelques kilomèt,res en 
amont de Bafia. 
Taille : la longueur de l’aile antérieure varie de 2,l 
à 2,2 mm, celle de l’aile postérieure de 1,8 à 1,9 mm. 
Description : figures 1 à 4. Les genitalia mâles sont 
symétriques. Le huit,ième segment abdominal est 
carac.térisé par une expansion ventro-distale 
médiane. Celle-c.i est unique, mince en vue latérale et 
en forme de triangle allongé en vue vent,rale. L’angle 
dorso-distal de ce st,ernite est caractéristique de 
l’espèce; il donne naissance à une longue baguette 
sclérotisée, celle-ci est dirigée dist.alement, puis ven- 
t.ro-distalement et se redresse vers l’extrémité. Cette 
dernière porte une pointe externe ainsi qu’une série 
de petites point.es internes. La base de cette branche 
ne constitue cependant pas l’extrémité dorsale du 
bord postérieur, on observe au-dessus de sa zone de 
formation une pointe légèrement dirigée vers l’inté- 
rieur et en forme de petit t.riangle allongé bien visible 
sur les vues lat.érale et dorsale. La ligne basale du 
neuvième sternite est, relat,ivement peu courbée. Les 
appendices inférieurs sont courts et. massifs. Le 
dixikme segment abdominal forme une masse volu- 
mineuse mais peu nette située dans le prolongement 
du neuvième. Il existe une plaque sous-génitale bien 
développée, plus large en vue dorsale que le dixième 
segment abdominal et portant latéralement quelques 
soies. Comme chez beaucoup d’espèces du genre, 
l’appareil phallique est dépourvu de caractéristique 
particulière. 
Espèces voisines : cf. C. laurenceae. 
Localisation des captures : dans le bassin de la 
Sanaga, C. fonyeae n’a été capturé que sur des 
Reu. Hydrobiol. trop. 26 (3) : 199411 (1993). 
affluent.+ dans des secteurs encore très forestiers 
(région de Sakbayémé et Song-Loulou), de plantation 
cacaoyère (Afamba) ou en zone de transit,ion forêt 1 
savane. 
Catoxyethira lawenceae n. sp. 
Matériel : holotype et t,rois paratypes mâles captu- 
rés sur 1’0mbe River au niveau de la route Douala / 
Limbe le 16.05.1989; aut.re matériel étudié : cinq 
miles capturés sur la Mou (bassin de la Sanaga) a 
Nkounden (région de Foumban). 
Taille : la longueur de l’aile antérieure varie de 2,3 
à 2,5 mm, celle de l’aile posterieure de 1,9 à 2,l mm. 
Description : figures 5 à 7. Les genitalia mâles sont. 
symétriques. Le huitième segment abdominal pré- 
sente, en vue latérale, une forme grossikrement tra- 
pézoïdale, différente de la forme en équerre observée, 
par exemple, chez C. tonyeae et C. abongae. Il porte 
une expansion ventro-distale médiane. Celle-ci est,, 
dès la base, divisée en deux branches divergent.es qui 
forment., en vue ventrale, un V. Les angles dorso- 
distaux sont cara&ristiques de l’espèce ; ils sont 
déformés en une longue branche dirigée distalement,. 
Sur la vue dorsale, on remarque que cette branche 
est légèrement, dirigée vers le plan médian et qu’elle 
croise son Symét#rique peu avant, l’extrémité. Elle 
présent,e, au-delà des deux tiers de la longueur, de 
courtes ramification et forme trois ou quatre minces 
baguet,tes. La ligne basale du neuvième segment 
abdominal est peu c.ourbée à l’exception du brusque 
coude qui préc,ède l’élargissement. terminal. Les 
appendices inférieurs sont un peu plus développés 
que chez C. tonyeae. Le dixième segment abdominal 
est peu visible. La forme de l’extrémité dist.ale de la 
plaque sous-génitale est rect.angulaire (vue dorsale). 
L’appareil phallique présente (en vue dorsale) un 
renflement. sit,ué peu après les deux tiers de la lon- 
gueur. 
Espèces voisines : à l’intérieur clu groupe de veruta, 
C. tonyeae et C. laurenceae se distinguent des autres 
espèces par la position dorsale de la zone d’appari- 
tion des baguettes dist,o-latérales du huitième seg- 
ment abdominal. On distinguera C. laurenceae par la 
forme en V (vue vent.rale) de la bouble expansion 
ventro-médiane de ce huitième sternite et C. tonyeae 
par le petit prolongement triangulaire à l’angle 
dorso-distal. 
Localisation des captures : Ombe River et Noun 
(bassin de la Sanaga, massif montagneux de l’Ouest 
camerounais). 
Catoxyethira abongae n. sp. 
Matériel : holotype et. cinq paratypes mâles captu- 
rits sur la Ngoué (bassin du Nyong) à Pouma le 
17.12.1989, quatre paratypes màles sur le Ouem 
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(bassin de la Sanaga) a Song-Loulou le 8.03.1989; 
autre matériel ét.udik : Noun (bassin de la Sanaga) à 
quelques kilomètres en amont de Bafia. 
Taille : la longueur de l’aile ant,érieure varie de 1,6 
à 1.8 mm, celle de l’aile postérieure de I,4 à 1,6 mm. 
Description : figures 8 à 11. Le huitiè.me segment 
abdominal présente un profil caract.érisé par la forme 
convexe du bord latéro-distal. L’expansion ventro- 
médiane est droite et. spiniforme én vue laterale, 
mais offre une légère dissymétrie en vue ventrale. 
Chaque branche latéro-distale (elles sont sym6- 
triques) est insérée en position médiane int,erne ; elles 
sont épaisses et, massives, dirigées dist.o-dorsalement 
à la naissance puis distalement.; elles s’amincissent 
vers l’extrémité qui présente une série de petites 
pointes. Le nedvi&me segment abdominal, quoique 
parfaitement. identifiable, offre des proportions aty- 
piques. Il a, en vue lat.érale, une forme grossièrement 
triangulaire et massive ; les prolongements ant,érieurs 
sont courts, les prolongement,s ventraux courts et 
larges. Entre et au-des& des appendices inférieurs, 
apparaît- une pièce sous-génitale courte et arrondie, 
fortement scl&otisée. Une mince plaque sous-géni- 
tale est visible. Le bord postérieur du dixiéme seg- 
ment abdominal offre, en vue dorsale, une forme en 
V très ouvert. 
Localisation des captures : bassins du Nyong et de 
la Sanaga. C. abongae n’a pas été capturé sur le cours 
principal de la Sanaga mais sur un affluent forestier 
(Ouem) et sur le Noun dont les eaux proviennent des 
massifs montagneux de l’Ouest. 
Catoxyethira veruta Morse, 1974 
MLrphologiquement, les spécimens étudiés repré- 
sent,ent. un st.ade intermédiaire entre la forme origi- 
nale décrite du Zimbabwe par MORSE (1974) et la 
formca occidentalis déc.rite de Côte-d’Ivoire. Comme 
CII Afrique ocçident,ale, elle offre une vaste réparti- 
tion. puisque nous l’avons rencontrée sur les bassins 
du Nyong, de la Sanaga, du Logone (Vina du Nord) 
et du Niger (Mayo Ilou et Boki). Cela confirme l’hy- 
pothPsr d’une esptc.e très largement répandue sur le 
çont.inent. et qui présent.e des variations morpholo- 
giques tint-re les populations les plus éloignées. 
Catoxyethira taiensis Gibon, 1985 
Localisation des captures : sur le Noun (bassin de la 
Sanaga) B quelques kilom%res en amont de Bafia et 
sur la Ngouk, à l’intersection avec la route Yaoundé / 
Douala (bassin du Nyong, région de Pouma). 
Catoxyethira nzoi Gibon, 1985 
Loealisution des captures : sur le Mayo Ilou à 
Finyolé (bassin de la Bénoué), sur la Vina du Nord à 
Fke. Hydrohinl. frop. 26 (3) : 199-211 [199.3). 
Vogzom et Touboro (bassin du Logone). Cet.te espèce 
n’a été rencontrée que dans le Nord, à proximité des 
zones d’altit,ude de l’hdamaoua et du Hosséré Vokré. 
Cutoxyethira disyrnetrica yaoundeensis n. ssp. 
Matériel : holotype et deux parat.ypes mâles cap- 
turés sur l’Assamba (bassin de la Sanaga) à Nkomeyo 
(région de Yaoundé) le 27.041989; autre maténel 
ét.udié provenant de I’Afamba à Oboua (région de 
Yaoundé) et du Méfou (bassin du Nyong) à l’int.ersec- 
tion avec la route Yaoundé / Douala. 
Taille : la longueur de l’aile antérieure varie de 1,8 
à 1,9 mm, celle de l’aile postérieure de 1,ô à 1,7 mm. 
Description : figures 16 à 18. Le huit,iéme segment 
abdominal est long et massif, carac.térisé par un bord 
latéro-distal légèrement concave. L’angle dorso-dis- 
ta1 porte une longue épine noire, presque droite (ü 
peine courbée vers l’intérieur des genitalia à son 
extrémité). Le neuvième segment abdominal est peu 
développé, les prolongements antérieurs sont longs 
et. minces sur toute leur longueur ; les prolongement,s 
ventraux forment avec. ces derniers un angle presque 
droit, ils sont plus larges et se terminent en forme de 
petit crochet. La plaque sous-génitale est mince. Les 
appendices inférieurs sont, allongés, leur extrémité 
porte quelques longues soies. 
La distinction essentielle d’avec, la sous-espèce 
type réside donc dans la Symét$rie entre les épines 
distales droite et. gauche du huitiéme segment abdo- 
minal. 
Localisation des captures : cet.t.e sous-espèce qui 
porte bien mal le nom spécifique n’est. connue que de 
la région de Yaoundé, un ensemble de collines situées 
entre les bassins du Nyong et de la Sanaga. 
Cutoxyethira bilongae n. sp. 
Mathiel : holotype et trois parat,ypes miles captu- 
rés sur le Méfou (bassin du Nyong) à l’intersec.tion 
avec la route Yaoundé / Douala, le 16.05.1989. 
Taille : la longueur de l’aile antérieure varie de 1,6 
a 1,7 mm, celle de l’aile postérieure de I,3 à 1,5 mm. 
Description : figures 22 à 26. Le huitième segment 
abdominal est beaucoup plus allongé que chez les 
autres espèces; la partie distale n’est pas beaucoup 
plus haute que la partie proximale; 1’ensembl.e a 
donc une forme plus proche du rectangle allongé que 
du triangle rectangle ou en équerre présent.é par les 
aut,res espèces, Le bord posttrieur du sternit,e porte, 
de chaque côté, deux longues épines t.rès semblables 
et faiblement courbées dorsalement ; sur la vue laté- 
rale l’insertion de ces deux épines est ventrale. Le 
neuvième segment est. constitué principalement par 
les prolongements ant.érieurs et postérieurs, la partie 
médiane paraît réduite à un arceau incliné. vers 
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l’avant et situi! au-dessus de l’appareil phallique. Les 
appendices inférieurs sont allongés. L’appareil phal- 
lique est t,rés long; il présente, en vue dorsale, un 
léger élargissement (moins marqué que chez C. lau- 
renceae) situé peu après les trois quarts de la lon- 
gueur. 
Espèces voisines : cf. C. iloui. 
Localisation des captures : C. bilongae n’est connu 
que de la localité type. 
Catoxyethira iloui n. sp. 
Matériel : holot,ype et cinq paratypes mâles captu- 
rés sur le Mayo Ilou (bassin de la Bénoué) à Finyolé 
(rdgion de Poli) le 23.08.1989. 
Taille : la longueur de l’aile antérieure varie de 1,6 
à 1,7 mm, c.elle de l’aile postérieure de 1,4 Q 1,s mm. 
Description : figures 27 à 30. C. iloui est une espèce 
très proche de C. bilongae. Elle s’en dist.ingue par un 
huitième segment abdominal moins long et présen- 
tant un accroissement distal de la hauteur plus pro- 
noncé. Il n’y a qu’une seule épine sur chaque bord 
latéro-dist,al; celle-ci prend naissance sur une petite 
déformation du sternite (en forme de bosse) dont l’in- 
sertion est médiane (vue latérale) et. non ventrale 
comme chez C. d. yaoundeensis. Il y a une petite 
dissymétrie par rapport. au plan ventro-dorsal, 
l’épme gauche est plus courte et plus épaisse. Le neu- 
vième segment abdominal est réduit,, semblable à 
celui de C. bilongae, les prolongements postérieurs 
sont plus courts. En vue latérale, l’appareil phallique 
offre un profil particulier : vers les trois quarts de sa 
longueur, apparaît un élargissement graduel suivi 
d’un rétrécissement plus brusque, l’un et l’autre n’af- 
fect.ant que le bord dorsal. Ce profil se retrouve chez 
quelques autres espèces (C. leynarti, par exemple). 
Localisation des capt.ures : C. iloui n’est connu 
que de la localité type. 
Catoxyethiru Zeynurti Gibon, 1987 
Les specimens camerounais (fig. 15) se distinguent 
morphologiquement des populat,ions décrites en 
Afrique occidentale. Le bord distal du huitième st.er- 
nite présente un angle moins marqué, l’épine supé- 
rieure est plus longue et offre une forte courbure ven- 
trale à l’ext,rémité distale. On note également, au 
neuvième segment que l’angle formé par les prolon- 
gements antérieurs et postérieurs est proche de 
l’angle droit (moins obtus que sur le matériel type). 
Cette population de l’hdamaoua est isolée de celles 
de la dorsale guineenne ou du plateau de Danyi 
(Togo) et nous observons, ici encore, un début de 
spéciation. 
R~U. Hydrobiol. trop. 26 (3) : 199,211 (1993). 
Catoxyethira foumbani n. sp. 
Matériel : holotype mâle capt,uré sur le Manem 
(affluent du Mbam, bassin de la Sanaga) à Foumban 
le 13.10.1989. 
Taille : la longueur de l’aile antérieure varie 
autour de 2,4 mm, celle de l’aile postérieure autour 
de 2,l mm. 
Description : figures 12 à 14. Les genitalia sont 
symétriques. Le huitième segment abdominal est 
caractérisé par un fort allongement antérieur, un 
bord latéro-distal légèrement concave formant, avec 
la ligne ventrale un angle obtus. Chaque bord latéro- 
distal porte deux épines noires distales. L’une est 
insérée à l’angle dorsal du sternit.e : elle est la plus 
longue; mince, sinueuse, elle se courbe vers l’inté- 
rieur des genitalia à son extrémité, en amorçant un 
mouvement en vrille. L’autre, plus courte, est insé- 
rée à mi-hauteur; elle est légèrement coùrbée ven- 
tralement et, vers l’axe c.entral. Le neuvième segment 
est massif; ses prolongements antérieurs sont parti- 
culièrement, courts (comme chez C. abongae) ; les pro- 
longements post.érieurs sont minces et fortement, 
recourbés vers l’avant. La plaque et la pièce sous- 
génitales sont, présentes et bien visibles. Les appen- 
dices inférieurs sont, courts. 
Espèces voisines : C. foumbani est très proc.he de 
C. leynarti qui se distingue par un huit,ième segment 
moins allongé, un neuvième segment moins déve- 
loppé et la proximité des points d’insertion des 
deux épines distales. 
Localisation des captures : C. foumbani n’est connu 
que de la localité type. 
Cutoxyethira mali (Marlier), 1978 
La population du Cameroun se dist.ingue de celles 
d’Afrique occidentale par la plus grande longueur 
des épines distales du huitième segment abdominal. 
Ce caractère est. très apparent, comme on peut le voir 
en comparant les figures 19 et 21. C. mnli a ét,é rela- 
tivement peu capturé au Cameroun, puisque nousne 
l’avons rencont,ré que sur un seul site (sur l’Assamba, 
un affluent de la Sanaga à Ndjoré, région de 
Yaoundé). En Afrique occidentale, C. mali possède 
une vaste répartition. Il est possible que ces deux 
populations diffèrent également par leurs exigences 
écologiques. 
Catoxyethira wouafondayoae n. sp. 
Matériel : holotype màle capturé sur le Noun (bas- 
sin de la Sanaga) à quelques kilomètres en amont. de 
Bafia le 21.12.1989, tirois paratypes mâles sur la 
Sanaga à Sakbayémé le 9.03.1989; autre matériel 
étudié provenant de la Ngoué à Pouma. 
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Taille : la longueur de l’aile antérieure varie de 2,0 
à 2,4 mm, c.elle de l’aile postérieure de 1,7 à 2,0 mm. 
Description : figures 31 à 34. Le huitième segment 
abdominal est massif, la moitié distale est. deux fois 
plus 1raut.e que la partie antérieure. De chaque côté, 
le bord latéro-distal porte trois longues épines à peu 
près égales, celles-ci sont courbées, dirigées dorso- 
distalement- puis dist 1 a ement. Leurs zones d’inser- 
tion sont proches et situées dans la partie dorsale. 
Au-dessus, le bord distal, très scltrotisé forme un 
petit prolongement en forme de lame de couteau, 
dirigé dorso-distalement. Le neuvième segment 
abdominal est caractérisé par des prolongements 
postérieurs en forme de plaque large et arrondie, 
dont le bord distal est net mais !e bord antérieur 
graduellement aminci et. peu marqué. Le dixième 
segment abdominal forme une masse indist,incte 
dans le prolongement du neuvième. Il y a une plaque 
sous-génitale, ainsi qu’une pièce sous-génitale digiti- 
forme. On notera, en vue lat,érale, la hauteur des 
appendic.es inférieurs. 
Espècm voisines : C. wouafondayoae est très voisin 
de C. spinifera (Afrique.occ.identale). Chez spinifera, 
la série de quatre bpines distales (trois chez wouafon- 
dayoae) est, insérée à l’angle dorsal, arrondi, du ster- 
nit.e; la petite lame dorsale formée par le prolonge- 
tnent du bord distal est donc absente. On notera 
également. des différences dans les formes des appen- 
dices inférieurs et, du neuvième segment abdominal. 
Localisation des captures : bassins du Nyong et de 
la Sanaga 
Catoxyethira darrieti n. sp. 
Matériel : holot.ype et quatre paratypes màles cap- 
turés sur 1’Ombe River à l’intersection avec. la route 
Douala / Limbe le 16.05.1989; autre matériel ét.u- 
dié : cinq exemplaires mâles capturés le 10.03.1989 
sur un petit affluent forestier de la Sanaga situé 
ent,re Sakbayemé et Song-Loulou. 
Taille : la longueur de l’aile antérieure varie de 1,5 
à 1.7 mm, celle de l’aile posterieure de 1,3 à 1,5 mm. 
Description : figures 35 à 38. C. darrieti est caracté- 
rist par la forme du huitième sternite. La profonde 
déformation du bord distal, dont la partie terminale 
porte un faisceau de fortes soies, est part,iculièrement 
remarquable. Les appendices inférieurs sont petits et 
rourts. 
Fariations : figure 39. Seuls les spécimens prove- 
nant de 1’Ombe River ont été inclus dans le matériel 
type. Nous avons mis en évidence une seconde popu- 
lation sur un ruisseau forest.ier, à proximité du bar- 
rage de Song-Loulou (bassin de la Sanaga). Cette 
population se dist.ingue morphologiquement. de celle 
de 1’Ombe par la présence d’une épine à l’angle 
dorso-distal du huitième sternite ; cette dernière est 
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nettement, insérée en avant du faisc.eau terminal; 
elle est plus longue et plus épaisse que celles qui le 
composent. Nous avons déjà souligné la variabilité 
de ces épines, autant au niveau du nombre, de la 
forme, que de la zone d’insertion. La création d’un 
nouveau taxon infraspécifique ne parait pas néces- 
saire. Il est cependant intéressant de noter que cela 
suggère un isolement. important. entre deux popula- 
tions géographiquement proches. 
Catoxyethira pinheyi Kimmins, 1958 
Localisation des captures : bassins de la Sanaga et 
du Logone. C. pinheyi a été capturé dans le haut 
bassin du Noun (Mifi à Bati, à proximité du barrage 
de Bamendjing), où les spécimens sont, conformes à 
la description originale. Il a été capturé sur la Mbéré 
(Adamaoua) où l’on observe une 1égPre variation 
morphologique (fig. 46 et 47). Celle-ci concerne l’ex- 
trémité de l’épine noire insérée sur le petit lobe 
arrondi situé à l’angle dorso-distal du huitième ster- 
nite abdominal. II y a donc, ici encore, un isolement‘ 
important des deux populations. Il est, curieux de 
constater que la population de l’Ouest camerounais 
est morphologiquement plus proche de celles 
d’Afrique occidentale que de celle de 1’Adamaoua. 
Catoxyethira lohoueae n. sp. 
Mafériel : holotype et deux paratypes màles cap- 
turés sur la Ngoué (bassin du Nyong) à Pouma le 
17.12.1989, deux paratypes màles le 10.03.1989 sur 
un petit affluent. forestier de la Sanaga situé entre 
Sakbayémé et Song-Loulou. 
Taille : la longueur de l’aile antérieure varie de 1,5 
à 1,6 mm, celle de l’aile postérieure autour de 
1,4 mm. 
Description : figures 40 à 42. C. lohoueae est une 
espèce parfaitement caractérisée par la deformation 
prononc.ée des bords lat.éro-distaux du huit,ième ster- 
nite. Cette déformation forme un court prolonge- 
ment distal situé dans la partie dorsale; il port,e une 
courte et forte épine noire. L’angle dorso-distal du 
bord de ce sternit.e forme une expansion triangulaire 
qui se t,ermine en une pointe dirigée dorso-distale- 
ment ; la forme de ce triangle, en particulier sa large 
base, est caractéristique de l’espèce (une déformation 
analogue, plus mince, a été décrite chez C. tonyeae). 
Les prolongements antérieurs et postérieurs du neu- 
vième segment présent.ent un angle presque droit; 
l’extrémité des prolongements postérieurs forme une 
petite plaque en forme de banane. La plaque sous- 
génitale est très apparente et at,ypique. Les appen- 
dices inférieurs sont remarquablement développés et 
allongés. En vue dorsale, l’appareil phallique pré- 
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sente un élargissement. de la moitié: distale, en forme 
d’ovale très allongé. 
Catoxyethira fonkouae n. sp. 
Matériel : holotype mâle capturé sur 1’Afamba A 
Oboua (région de Yaoundé) le 4.05.19$9, un parat,ype 
màle sur le Méfou (bassin du Nyong) à l’intersection 
avec la route Yaoundé ( Douala, le 16.05.1989. 
Taille : la longueur de l’aile ant.érieure varie de 1,6 
à 1,7 mm, celle de l’aile postérieure de I,3 à 1,6 mm. 
Description : figures 43 à 45. La forme du huitième 
sternite abdominal est caractéristique, en équerw à 
base très allongée; on notera, en particulier, I’allon- 
gement et la minceur des prolongements antérieurs. 
Cette allure élancée, assez différente de 1’aspec.t 
souvent massif présenté par les autres espèces, est 
renforcée par la forme et. I’orient.ation de la déforma- 
tion de l’angle dorso-distal, elle-même prolongée par 
une longue épine. On observe une mince plaque SOUS- 
génit.ale. Les appendices inférieurs sont très longs. 
En vue dorsale, l’appareil phallique présente un élar- 
gissement de la partie distale. 
Espèces voisines : la structure génitale est. très 
proche de celle de C. pinheyi. Aucune confusion n’est 
possible, chacune de ces espèces ayant un profil du 
huitième sternit.e caractéristique, massif chez pin- 
heyi, élancé chez fonkouae. 
Catoxyethira hougardi Gibon, 1985 
L’une des espèces les plus répandues au Cameroun 
(bassins du Nyong, de la Sanaga et du Logone); elle 
n’a pas été rencont,rée dans les savanes du Nord, ni 
sur le cours principal de la Sanaga. 
Catoxyethira ombeensis n. sp. 
Matériel : holotype mâle C@uré sur 1’Ombe River 
à l’intersection avec. la route Douala / Limbe le 
16.05.1989, deux paratypes mâles sur la Mou (bassin 
de la Sanaga) à Nkounden (région de Foumban) le 
15.10.1989. 
Taille : la longueur de l’aile antérieure varie de 1,9 
à 2,2 mm, celle de l’aile posMrieure de 1,7 à 1,s mm. 
Description : figures 48 à 50. Le huitième sternite 
est court,, sa part.ie distale est, haute; l’angle dorso- 
dist,al du bord postérieur forme une longue branche 
dist.ale légèrement courbée ventralement ; distale- 
ment, elle Port#e une demi-douzaine de petit,es 
pointes externes. Outre cette déformation, on 
observe, de chaque côté, en insertion ventrale, une 
longue épine noire légèrement. courbée dorsalement. 
Les prolongement,s postérieurs du neuvième segment 
se terminent en formant une petite plaque semblable 
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à celle décrite chez C. wouafondayoae, le bord distal 
est bien marque mais le bord proximal indistinct. La 
plaque sous-génit,ale est pritsente. La piece sous-géni- 
t.ale est. tr&s apparente. en forme de plaque allongbe. 
Sur la vue ventrale, les appendices inférieurs sont 
allongés, sur la vue latérale, on observe une augmen- 
tation régulière de la hauteur depuis la base jusqu’à 
la mi-longueur, puis une brusque diminution. Ce pro- 
fil est rare chez les Catoxyethira (on le retrouve chez 
C. nzoi, par exemple). 
Variations : seuls les spécimens provenant de 
1’Ombe River ont ét,é inclus dans le materie type. 
Nous avons mis en évidence une seconde populat.ion 
sur un affluent de la Mou à Nkounden; elle se dis- 
tingue morphologiquement. de la population type par 
l’awentuation de la c.ourbure vent.raIe du prolonge- 
ment. dist,al du huitième sternite. On note Pgalement,, 
et toujours sur le huitième st.ernite, que l’épine ven- 
tro-distale e.st droite e.t. un peu plus &Paisse (fig. 51). 
Ces variations morphologiques nous Gdiquent I’iso- 
lement des deux populat.ions sur des massifs mon- 
tagneux distincts. Cet isolement, induit un dsbut de 
spéciation déjà perceptible dans la morphologie de 
l’armature génitale màle. Nous retrouvons, ici, une 
situation ident.ique à celle décrite c.hez C. darrieti. 
Catoxyethira gimouae n. sp. 
Matériel : holotype et un paratype màles capturés 
sur la Ngoué (bassin du Nyong) à Pouma le 
17.12.1959, 
Taille : la longueur de l’aile antt;rieure varie de 1,8 
à 1,9 mm, celle de l’aile post.érieure de 1,6 à 1,7 mm. 
Description : figures 52 à 55. C. gimouae est une 
espsce proche tle C. ombeensis, elle s’en dist,ingue par 
des prolongements antérieurs du huitibme st.ernit.e 
abdominal plus longs. La branche distale qui appa- 
raît à l’angle dorso-distal de ce méme sternit,e est 
également plus longue ; elle est dépourvue de petites 
pointes t,erminales et. présent,e une courbure diff& 
rente. Il n’y a pas d’épine noire insérhe sur le bord 
dist,al du huitième segment. On note également que 
la plaque située à l’extrémité des prolongements pos- 
térieurs du neuviéme segment abdominal est plus 
développée, plus allongite et que, en vue laterale, les 
appendices inférieurs ont- une forme grossièrement 
trapézoïdale. 
Localisation des captares : cette espèc.e n’est 
connue que de la localitb type. 
Catoxyethira pougoueae n. sp. 
Matériel : holotype et. quat.re paratypes males cap- 
turés le 10.03.1989 sur un pet,& affluent. forestier de 
la Sanaga situé entre Sakbayémé et Song-Loulou. 
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Taille : la longueur de l’aile antérieure varie de I,9 
à 2,2 mm, celle de l’aile postérieure de 1,6 à 1,8 mm. 
Description : figures 60 à 64. Le huit,ième sternite 
est semblable à celui de C. gimouae il en diffère par la 
forme de la branche distale supérieure et surtout par 
la P&ence d’un second prolongement, également en 
forme de branche mais inséré ventralement. La 
branche supérieure présente, peu après la mi-lon- 
gueur, un début de courbure ventrale, puis se divise 
en une ramification inférieure dirigée ventralement 
et une ramification supérieure plus courte et dirigée 
dist,o-ventralement ; toutes deux présentent de 
petites pointes terminales. La seconde branche dis- 
tale, qui prend naissance ventralement (mais pas en 
position médiane, il y en a une de chaque côté du 
st,ernite, à l’endroit où nous avions signalé une 
longue épine noire chez C. ombeensis), est une carac- 
téristique remarquable de C. pougoueae. Les prolon- 
gements postérieurs du neuvième segment sont 
larges, c.ourbés et dépourvus de plaque terminale. 
Les appendices inférieurs sont grossièrement 
coniques en vue latérale. 
Espèces voisines : C. pougoueae est une espèce très 
proche de C. ombeensis et de C. gimouae. Elle s’en 
distingue sans difficulté par la présence d’une 
deuxième branche, insérée ventralement, sur chaque 
bord distal du huitième sternite. 
Localisation des capfures : cette espèce n’est 
c.onnue que de la localit,é type. 
Cutoxyethiru mouensis 8. sp. 
Matériel : holot,ype et trois paratypes*mâles captu- 
rés sur la Mou à Nkounden (région de Foumban) le 
15.10.1989. 
Taille : la longueur de l’aile ant,érieure varie de 2,2 
à 2,3 mm, celle de l’aile postérieure de 1,s à 2,0 mm. 
Description : figures 56 à 59. Le huitième segment 
abdominal présente un profil proche d’un triangle 
rect.angle isocèle. La base de la branche distale est 
large ; sur cette base sont insérées deux épines noires 
de formes différentes. Les prolongements postérieurs 
du neuvième segment. abdominal sont larges et se 
terminent en plaque terminale. Les appendices infé- 
rieurs sont grossièrement triangulaires en vue laté- 
rale. Il y a une pièce sous-génitale, ainsi qu’une 
mince plaque sous-génitale. L’appareil phallique est 
court, son profil, assez particulier, est c.elui décrit 
chez C. iloui. 
Espèces voisines : C. mouensis est une espèce voi- 
sine de C. hougardi; elle s’en distingue par la forme 
plus ramassée du huitième sternite et la présence de 
deux Qines à la base de la branche distale (une seule 
chez C. hougardi). 
Localisation des captures : cette espèce n’est 
connue que de la localité type. 
CONCLUSION 
Les travaux sur les trichoptères afrotropicaux ont 
été surtout ponctuels. Les essais de synthèse, en par- 
ticulier à l’échelle du continent tels la révision des 
Polymorphanisus ou celle des Amphipsyche (BAR- 
NARD, 1980 et, 1984), sont rares. La comparaison des 
Cafoxyefhira du Cameroun avec ceux d’Afrique occi- 
dent,ale nous indique parfaitement les obst.acles aux- 
quels cet.te démarche va se heurter, ainsi que les 
limites de la méthode morphologique que nous 
avons, jusqu’à maintenant, utilisée. Les Cafoxyefhira 
sont plutôt inféodés aux régions forestières ou de 
transition forêt. / savane. De plus, de nombreuses 
espèces sont cantonnées aux zones de relief ou d’alti- 
tude. Il y a donc un morcellement important des 
populations par les différents massifs montagneux 
(dorsale guinéenne, Ouest camerounais, Adamaoua) 
ou par les différents blocs forestiers (Afrique occiden- 
tale, Afrique centrale). Nous avons pu constater, à 
de nombreuses reprises, que ces populations isolées 
les unes des autres présentaient un début de spécia- 
tion perceptible au niveau de la morphologie des 
armatures génitales mâles. Nous rencontrons trois 
types de situations : 
- des espèces qui restent morphologiquement 
semblables, par exemple : C. hougardi ou C. nzoi; 
- des espèces dont les populations offrent des 
caractéristiques locales permettant de les ident,ifier, 
par exemple C. mali, C. darriefi ou C. ombei; 
- des couples d’espèces très proches l’une de 
l’aut,re (C. bilongae 1 C. iloui, C. foumbani 1 C. ley- 
narfi). Nous mesurons ici, d’une part la finesse et la 
fiabilité de l’étude des armatures génitales mâles (par 
rapport à d’autres approches morphologiques), 
d’autre part l’intérêt que présenterait une approche 
biochimique ou génétique dans chacune de ces situa- 
tions. 
DÉPÔT DU MATÉRIEL 
Il fait actuellement partie de la collection de I’aut.eur, à 
l’antenne Orstom auprès du laborat,oire d’ichtyologie générale 
et appliquée du Ivluséum national d’histoire naturelle (Paris). Il 
sera ultérieurement dtposé: au laborat.oire d’Entomologie de 
cette inst.itut,ion. 
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ANNEXE 
PLANCHE 1 
FIG. 1 à 4. - Cafoxyefhira fonyeae, 1 : vue dorsale des genitalia 
mâles, 2 : vue ventrale du prolongement vent.ral du huitième 
segment. abdominal, 3 : vue ventrale des appendices inférieurs, 
4 : vue lat.krale des genitalia màles. FIG. 5 à 7. - Cafosyefhira 
laurenceae, 5 : vue latérale des genitalia màles, 6 : vue dorsale 
des genitalia mâles, 7 : vue vent.rate du prolongement ventral 
du huitième segment abdominal et des appendices inférieurs. 
FIGS 1 fo 4. - Cat,oxyethira tonyeae, 1 : dorsal uiew of fhe male 
genifalia, 2 : uenfral uiezv of fhe venfral tobe of fhe eighfh abdomi- 
nal segment, *? : oenfral zliezu of fhe inferior appendages, 4 : laferal 
zliezzr of fhe male genifalia. FIG.~ 5 fo 7 Catoxyethira laurenceae, 
5 : laferal zriew of fhe male genifalia, 6 : dorsal uieu, of fhe male 
genifalia, 7 : oenfral uiem of fhe oenfral lobe (eighfh abdominal 
segment) and of fhe inferior appendages. 
PLANCHE II 
FIG. 8 à II. - Cafnxyefhira abongae, 8 : vue latérale des genita- 
lia màles, 9 : vue ventrale du huitième sternite, 10 : vue ven- 
trale des appendices inférieurs, Il : vue dorsale du neuvi&me 
segment et de l’appareil phallique. FIG. 12 à 14. - Cafoxye- 
fhira foumbani, 12 : vue lat&rala partielle des genitalia miles, 
13 : vue latérale des appendices infkieurs et struct.ures sous- 
gbnitales, 14 : vue dorsale partielle des genitalia mâles. 
FIG. 15. - Cafoxyefhira leynarfi, vue latkale des genitalia 
mâles. 
FIGS 8 fo 11. - Catoxyethira abongae. 8 : laferal uiezo,of fhe 
male genifalia, 9 : uenfral uiew of fhe eighfh sfernife, 10 : uenfral 
zliew of fhe inferior appendages, 11 : dorsal uiezz! of fhe ninfh seg- 
menf and of the phallic apparatus. FIGS 12 to Id. - Catoxye- 
thira foumbani, 12 : laferal ztiem (part) of fhe male yenifalia, 
13 : laferal Gem of fhe infrrior appendages and subgenifal structures, 
14 : dorsal vieru (part) of fhe male genifalia. FIG. 15. - Catoxye- 
thira leynarti, laferal aiew of fhe male genifalia. 
PLANCHE III 
FIG. 16 h 18. - Catoxyethira disymetrica yaoundeensis, 16 : vue 
latérale des genitalia mâles, 17 : vue ventrale du huitième ster- 
nite et. des appendices inférieurs, 18 : vue dorsale du neuviéme 
segment et de l’appareil phallique. FIG. 19. - Catosyethira 
mali (Cote-d’ivoire), vue ventrale des appendices inftrieurs et 
tpines diskdes du huitième sternite. FIG. 20 et 21. - Catoxye- 
thira mali (Cameroun), 20 : vue dorsale des genitalia males, 
21 : vue ventrale des appendices inférieurs et épines distales du 
huitième sternit.e. 
FIGS Ib’ to 18. - Catoxyethira disymetrica yaoundeensis, 
16 : laferal uiew of fhe male genitalia, 17 : ventral uierv of fhe 
eighth sternite and of the inferior appendages, 16 : dorsal view of 
ihe ninth segment and of fhe phallic apparatus. FIG. lg. - 
Cat,oxyethira mali (Côte-d’looirr), ventral oierv of the inferior 
appendages and distal spines of fhe eighth sternife. FIGS 20 and 
21. - Cat,oxyethira mali (Cameroon), 20: dorsal uiew of fhe 
male genitalia, 21 : ventral zfiew of the inferior appendages and 
disial spines of the eigJdh sierniie. 
PLANCHE IV 
FIG. 22 à 26. - Catoxyeihira bilongae, 22 : vue latérale des 
genit,alia miles, 23 : vue latérale de l’appareil phallique, 
24 : vue dorsale de l’appareil phallique, 25 vue dorsale du neu- 
vième segment et des appendices inférieurs, 26 : vue ventrale 
du huitième sternite. FIG. 27 à 30. - Catoryefhira iloui, 
27 : vue latérale des genitalia màles, 28 : vue latérale de l’épine 
distale gauche du huit.ième sternit,e, 29 : vue dorsale des geni- 
t.alia mâles, 30 : vue vent.raIe des appendices inférieurs. 
FIGS 22 to 26. - Catoxyet.hira bilongae, 22 : lateral uiew of the 
male genilalia, 23 : lateral uiew of the phallie apparatus, 24 : dorsal 
oieut of the phallic apparatus, 25 dorsal aiew of the ninfh segment 
and of fhe inferior appendages, 26 : ventral uiew of fhe eighth 
sternite. FIGS 27 fo ?3O. - Catoxyethira iloui, 27 : laferal uiew of 
fhe mule genitalia, 28 : lateral uiem of fhe leff distal spine of the 
eighth sternite, 29 : dorsal view of the male genitalia, 30 : ventral 
view of the inferior appendages. 
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PLANCHE V 
FIG. 31 à 34. - Cafoxyefhira wouafondayoae, 31 : vue lat.brale 
partielle des genitalia màles, 32 : vue latérale des appendices 
inférieurs et st.ructures sous-génitales, 33 : vue ventrale du hui- 
tième sternite et des appendices inférieurs, 34 : vue dorsale des 
neuviéme et dixième segments. FIG. 35 à 38. - Cafoxyefhira 
darriefi (Ombe River), 35 : vue dorsale des genitalia màles, 
36 : vue dorsale des appendices inférieurs, 37 : vue latérale 
partielle des genitalia mâles, 38 : vue lat.érale des appendices 
inférieurs et. structures sous-génitales. FIG. 39. - Cafoxyefhira 
darriefi (Song-Loulou), vue latérale de l’extrémité distale du 
huit,ième sternite. 
FIGS 32 to 34. - Cat,oxyet.hira w-ouafondayoae, 31 : laferal vieu: 
(parf) of fhe male genifalia, ,32 : laferal view of fhe inferior 
appendages and subgenifal sfrucfures, 33 : venfral view of fhe 
eighfh sfernife and of fhe inferior appendages, 34 : dorsal viem of 
fhe ninfh and fenfh segmenfs. FIG.~ 35 fo 38. - Catoxyet.hira 
darrieti (Ombe River), a5 : dorsal view of fhe male genifalia, 
36: dorsal view of the inferior appendages, 37: laferal view 
(parf) of fhe male genifalia, 38: laferal view of fhe inferior 
appendages and subgenifal sfrucfures. FIG. 39. - Cat,oxyethira 
darrieti (Sony-Loulou), laferal view, disfal end of fhe eighfh sfer- 
nife. 
PLANCHE VI 
FIG. 40 à 42. - Cafosyefhira lohoueae, 40 : vue dorsale des 
genitalia mâles, 41 vue dorsale des appendices inférieurs, 
42 : vue latérale des genitalia màles. FIG. 43 à 45. - Cafo.cye- 
fhira fonkouae, 43 : vue ventrale partielle des appendices 
inférieurs et du huit.ième sternite, 44 : vue latkale des geni- 
talia màles, 45 : vue dorsale de l’appareil phallique. FIG. 46 
et 47. - Cafoxyefhira pinheyi (spécimen de I’Adamaoua), 46 : vue 
latérale du huitième sternit,e, 47 : vue latérale de 1’8pine dist.ale 
gauche du huitikma sternite. 
FIGS 40 fo 42. - Catoxyet.hira lohoueae, 40: dorsal uiew o/ 
fhe male genifalia, 41 dorsal view of the inferior appendages, 
42 : laferal view of fhe male genifalia. FIGS 43 fo 45. - Catoxye- 
thira fonlrouae, 43: venfral view (part) of fhe inferior appen- 
dages and of fhe eighfh sfernife, 44 : laferal view of fhe male geni- 
falia, 45 : dorsal view of fhe phallic apparatus. FIGS 46 and 47. - 
Catoxyethira pinheyi (ildamaoua), 46 : lateral view of fhe eighfh 
sfernife, 47 : laferal view, leff disfal spine of fhe eighfh sfernife. 
PLANCHE VII 
FIG. 48 à 50. - Cafoxyefhira ombeensis (Ombe River), 48 : vue 
latérale partielle des genitalia mâles, 49 : vue latérale des 
appendices inférieurs et structures sous-génitales, 50 : vue ven- 
trale partielle des genitalia mâles. FIG. 51. - Cafoxyefhira 
ombeensis (Mou), vue latérale des genitalia màles. FIG. 52 à 
55. - Cafoxyefhira gimouae, 52 : vue latérale des genitalia 
mâles, 53 : vue dorsale des appendices inférieurs, 54 : vue dor- 
sale partielle des genitalia mâles, 55 : vue latérale de l’appareil 
phallique. 
FIGS 48 lo 50. - Catoxyethira ombeensis (Ombe River), 
48 : Iaferal view (parf) of fhe male genitalia, 49 : laferal view of 
the inferior appendages and subgenifal structures, 50 : ventral view 
(part) of the male genitalia. FIG. 51. - Catoxyethira ombeensis 
(Mou), laferal view of fhe male genifalia. FIGS 52 to 55. - 
Catoxyethira gimouae, 52: laferal view of fhe male genifalia, 
53 : dorsal view of fhe inferior appendages, 54 : dorsal viem (pari) 
of fhe male genifalia, s5 : laferal view of fhe phallic apparafus. 
PLANCHE VIII 
FIG. 56 à 59. - Cafoxyefhira mouensis, 56 : vue latérale par- 
tielle des genitalia mâles, 57 : vue latérale de l’appareil phal- 
lique et de la plaque sous-génitale, 58 : vue dorsale des neu- 
vième et dixième segments, 59 : vue dorsale partielle du 
huitième sternite et de l’appareil phallique. FIG. 60 à 64. - 
Cafoxyefhira pougoueae, 60 : vue ventrale partielle du huitième 
sternite, 61 : vue dorsale des neuvième et dixième segments, 
62 : vue dorsale de l’appareil phallique, 63 : vue latérale par- 
tielle des genitalia mâles, 64 : vue latérale des appendices infé- 
rieurs et structures sous-génitales. 
FIGS 56 fo 59. - Catoxyethira mouensis, 56’ : laferal view (pari, 
of fhe male genifalia, 57 : laferal view of fhe phallic apparatus 
and of the subgenital plate, 58 : dorsal viem of fhe ninfh and fenfh 
segments, 59 : dorsal view (pari) of fhe eighfh sfernife and of the 
phallic apparatus. FIGS 60 fo 64. - Catoxyethira pougoueae, 
60 : venfral view (parf) of fhe eighfh sfernife, 61 : dorsal viem of 
fhe ninfh and fenfh segmenfs, 62 : dorsal view of fhe phallic appa- 
rafus, 63: laferal view (part) of fhe male genifafia, 64: lateral 
view of fhe inferior appendages and subgenifal sirucfures. 
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